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ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ TOT ΟΣΙΟΓ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ
Καλή σύμπτωση, τώρα πού δημοσιεύεται στον τόμο αυτόν των 
Μακεδονικών από τον κ. Ν. Δελιαλή ή διαθήκη τοϋ Όσιου Νικάνορος,1 
να βρεθή στη Θεσσαλονίκη και ή εικόνα τοϋ Όσιου. Τη δημοσιεύω λοιπόν 
ως συμπληρωματική πληροφορία στήν πάρα πάνω εργασία.
Ή εικόνα ανήκει στήν ιδιωτική συλλογή τοϋ γιατρού κ. Χρήστου 
Άναγνωστάκη, δ οποίος με μεγάλη προθυμία επέτρεψε τή δημοσίευσή της. 
Καί από τή θέση αυτή τον ευχαριστώ πολύ. Ή εικόνα είναι διαστάσεων 
0,27 X 0,63. Είναι ζωγραφισμένη πάνω σέ παννι κολλημένο σε σανίδα. Ζω­
γραφισμένο πλαίσιο χρώματος καφέ, πλάτους 0,02, περιβάλλει τ'ις άκρες τής 
εικόνας, καθώς καί ένα δεύτερο χρυσό, πλάτους 0,01. Στήν εικόνα αυτή εϊκο- 
νίζεται δ “Οσιος Νικάνωρ μαζί μέ τον "Αγιο Μόδεστο δεξιά του (αριστερά 
ως προς τον θεατή) σέ σκουρωπό γαλάζιο έδαφος. Ό "Οσιος Νικάνωρ φο- 
ρεΐ βυσσινι στιχάριο (ποδήρη χιτώνα), τό λευκό αγγελικό σχήμα τοϋ μεγα- 
λοσχήμου μοναχού και ηγουμενικό μανδύα χρώματος καφέ, πού πορποΰται 
στο στήθος και κάτω από τα γόνατα μέ δυο κοσμήματα σαν ρόδακες. Στο 
κεφάλι φέρει μαύρο επανωκαλύμμαυχο μέ τρεις σταυρούς άσπρους, ένα στο 
μέτωπο μεγαλΰϊερυν καί με ταινία στή βάσιν του, και από ένα μικρότερον 
σέ κάθε ώμο. Μέ τον καρπό τού δεξιού του χεριού συγκρατεί τή χρυσοποί­
κιλτη ηγουμενική ράβδο, πού άκουμπά στο δεξιό του ώμο καί στηρίζεται 
λοξά στο έ'δαφος κοντά στο αριστερό του πόδι. Μέ τό δεξί του χέρι ευλο­
γεί καί μέ τό αριστερό κρατά τό δμοίωμα εκκλησίας μέ τροΰλλο, ως κτή- 
τωρ τής μονής πού ήταν, καθώς καί ένα κομποσκοίνι. Είναι μελαχροινός 
μέ έντονα χαρακτηριστικά. Πάνω από τό φωτοστέφανο ή επιγραφή μέ κε­
φαλαία «Ό ° Αγιος Νικάνωρ».2
1 Ν. Δελιαλή, Ή διαθήκη τοΰ 'Οσίου Νικάνορος του Θεσσαλονικέως, 
Μακεδονικά, τόμ. Δ', Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 416 - 425.
2 Παραλλαγή τής εικόνας αυτής είναι ή τοιχογραφία τοΰ 'Αγίου Νικάνορος 
στον γυναικωνίτη τοϋ ναού τοϋ 'Αγίου Νικολάου Κοζάνης, πού παριστάνει τον δσιο 
νά στηρίζεται μέ τό αριστερό χέρι σέ βακτηρία καί να κρατάη στο αριστερό είλη- 
τάριο μέ τήν επιγραφή" «Φεϋγε μοναχέ εν rfj ερήμψ καί σώζουν. Τήν εικόνα αυτήν, 
μαζί μέ δλες τις άλλες τοιχογραφίες τοϋ ναού 'Αγίου Νικολάου Κοζάνης, σχεδιάζει 
νά τήν δημοσίευση ό κ. Δελιαλής.
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Ό “Αγιος Μόδεστος φορεΐ σκούρο γαλάζιο στιχάριο, χρυσό επιτρα­
χήλιο κοσμημένο με μαύρες βλαστόσπειρες, χρυσό επιγωνάτιο, φαιλόνιο 
χρώματος καρμινίου καί τό ώμοφόριον τό μέγα. Στους καρπούς των χε­
ριών φέρει επιμανίκια. Μέ τό δεξί του χέρι ευλογεί καί με τό σκεπασμένο 
από τό φαιλόνιο αριστερό κρατά τό “Αγιο Ευαγγέλιο. Εμφανίζεται ως πολύ 
γέρων, κατά την παράδοση,1 μέ μεγάλο μέτωπο μέ πολύ έξέχοντα τα μήλα 
τού προσώπου, τριγωνικό πρόσωπο καί γένι αραιό μέ μακρεις μΰστακες. 
Πάνω από τό φωτοστέφανο ή επιγραφή μέ κεφαλαία «'Ο “Αγιος Μόδεστος».
Ό "Οσιος Νικάνωρ 2 είναι δ ξακουστός θαυματουργός μοναχός τής 
Δυτικής Μακεδονίας, πού ίδρυσε τό γνωστό μοναστήρι τής Ζάβορδας καί 
έκτισε καί την εκκλησία του 3 στη μνήμη τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος 
πάνω στο Καλλίστρατο ό'ρος τής επαρχίας των Γρεβενοίν. Ή καταγωγή 
του ήταν από τη Θεσσαλονίκη καί λεγόταν Νικόλαος. "Οταν οί πλούσιοι 
γονείς του πέθαναν, μοίρασε δλα τα υπάρχοντά του, έγινε μοναχός καί άσκή- 
τευε στα μέρη τής Κοζάνης. Τότε πολλοί πήγαν κοντά του, για νά άσκητέ- 
-ψουν καί ν’ ακούσουν τό λόγο του. Μια νύχτα, στον ύπνο του, ακούσε μια 
φωνή νά τού λέη πώς πρέπει νά πάη νά βρή τήν εικόνα τού Χριστού πάνω 
στο βουνό. Σαν ανέβηκε λοιπόν στο Καλλίστρατο ό'ρος, κοντά σέ κάτι ερεί­
πια, βρήκε τήν εικόνα τής Μεταμορφώσεως τού Χριστού Σωτήρος καί τότε 
έκεΐ έκτισε τήν εκκλησία καί τό μοναστήρι μέ τή βοήθεια δύο πλουσίων 
μαθητών του από τήν Κοζάνη.
Ή όσια ζωή του, ή καλή διοίκηση τού μοναστηριού καί τα θαύμα­
τά του άπλωναν τή φήμη τής μονής.
Ό βίος τού 'Αγίου 4 δέν αναφέρει τίποτα σχετικό μέ ΐαση ζώων εκ 
μέρους τού 'Οσίου Νικάνορος. Επειδή ό'μως τό μοναστήρι ήταν σέ περιοχή 
ορεινή καί θά ήταν πολυσύχναστο από τούς ζωοτρόφους, φυσικό είναι νά επι­
καλούνταν αυτοί τή χάρη του, όταν άρρώσταιναν τα ζώα. Φαίνεται λοιπόν ότι
“Διονυσίου τοϋ εκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης. 
Έκδ. Παπαδοπουλου · Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, σελ. 155 καί 268.
“Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής τών δώδεκα μηνών τοΰ 
ενιαυτού, Ζάκυνθος ΑΩΞΗ, τόμ. 2, σελ. 228. Μ. Γαλανού, Οί βίοι τών αγίων, 
Άθήναι 1950, έκδ. 2, τεύχος Η', σελ. 36 - 39. Δήμου Ίωάννου Τ ο λ ι ο­
πού λ ο υ, ’Ακολουθία τοΰ "Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Νικάνορος τοΰ θαυ- 
ματουργοΰ, τοΰ έν τώ τοΰ Καλλιστράτου δρει άσκήσαντος, Κοζάνη 1953, όπου καί 
δ βίος καί τά θαύματα τοΰ "Αγίου, σελ. 25 καί έξ. Για τις παλαιότερες εκδόσεις 
τής ’Ακολουθίας, βλ. L,. Peti t, Bibliographie des acolouthies grecques, Bru­
xelles 1926, σελ. 205 κ.έ. Ό βίος έχει άνατυπωθή από τήν έκδοση τής ’Ακολουθίας 
πού έγινε στή Βενετία τό 1774 στοΰ Κ. Δ ο υ κ ά κ η, Μέγας Συναξαριστής, σ. 124-138.
s Ή κτητορική Ιπιγραφή μάς δίδει τή χρονολογία 1534. Βλέπε Ν. Δ ε λ ι α- 
λ ή, Ή διαθήκη τοΰ Όσιου Νικάνορος, ένθ’ άνωτ. σελ. 416.
4 Μ. Γαλανό ΰ, ένθ’ άνωτ. σελ. 36 - 39. Δ. Τ ο λ ι ο π ο υ λ ο υ, ένθ’ 
άνωτ. σελ. 25 - 46,
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ή φήμη αυτή τοΰ αγίου ως θαυματουργού θά αναπτύχθηκε μετά τον θάνατό 
του1 2, γιατί ο βίος του λέει δτι τα λείψανά του, ή κάρα του, ήσαν θαυμα­
τουργά. Ή παράδοση - λέει ακόμα δτι κα'ι οί Τούρκοι Βαλαάδες (εξισλα- 
μισ&έντες Χριστιανοί) έφερναν την εικόνα τοΰ 'Αγίου Νικάνορος κάθε φο­
ρά, πού έπεφτε θανατικό στα ζώα τους, καί για να εκφράσουν την ευγνω­
μοσύνη τους πρόσφεραν ζώα στο μοναστήρι. Στον παρακλητικό κανόνα τοΰ 
’Οσίου Νικάνορος3 υπάρχουν ευχές για τις εβδομήντα δύο ασθένειες τών 
ζώων,4 καθώς καί μιά, πού αποδίδεται στον δσιον Νικάνορα : να καταβι- 
βάσωαι χάλα5.
*0 "Αγιος Μόδεστος είναι ό γνωστός αρχιεπίσκοπος 'Ιεροσολύμων, 
θαυματουργός άγιος καί εναντίον τής έπιζωοτίας.6 * *
Σύμφωνα λοιπόν μέ τα ανωτέρω γίνεται ασφαλώς φανερό για ποιον 
λόγο οί δύο άγιοι είκονίζονται μαζύ. ΤΗσαν καί οί δύο θαυματουργοί κα­
τά τής έπιζωοτίας.
'Η εικόνα δεν είναι χρονολογημένη, ού'τε έχει καμμιά άλλη ένδειξη, 
αν π.χ. έγινε κατά παραγγελία κάποιου πιστού.
Καθώς δμως τό μοναστήρι ήταν τόσο ξακουστό, προσείλκυε εκτός από
1 Ή μνήμη του εορτάζεται 7 Αύγουστου.
2 Μ, Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία άπό τή Δυτ. Μακεδονία χρόνων 
Τουρκοκρατίας, Πτολεμαΐς 1940, σελ. 59.
3 Κανών παρακλητικός τοΰ οσίου καί θαυματουργού πατρός ημών Νικάνο­
ρος του θαυματουργού. Β' έκδ. υπό Ευαγγέλου Πράππα. Κοζάνη 1947, σελ. 23.
4 Κανών παρακλητικός, ενθ’ άνωτ. σελ. 18 - 19. "Eu δεόμενα τον Θεόν τον
κα&ήμενον επί τών Χερουβείμ. ,Επάκονσον μου τον αναξίου δούλου σου, και ρνααι τα 
ποίμνια τών δούλων υυν ιθύνων τών êmtiaXoνντων rò ηνημ.ά που τό °Αγιον δι9 εμού 
τοΰ δούλου σου καί ρνααι αυτά εκ τών εβδομήκοντα δύο παθημάτων άπερ βλάπτονσι τα 
ποίμνια καί βουκόλια. Άπό τοΰ διαβόλου περιεργειών καί πόσης βλάβης, άπό φ&όνου, 
άπό ζήλου, άπό κραυγής, άπό ρίψεων παίδων, άπό μαγείας, άπό φαρμακώαεως κακών 
άνίλρώπων, άπό αίμάξεως, άπό πληγώαεως στομάτων, άπό χειλέων, άπό δυσεντερίας, άπό 
απλήνης, άπό φληνιασμού, άπό φλέβας, άπό βδελεασμοΰ, άπό χολέρας, άπό ψώρας, άπό 
λούίίρακος, άπό κροτηνιααμοϋ, άπό άαηφίδας, άπό δαιμόνιου, άπό έκ&λίψεως, άπό σκο- 
τοφλίας, άπό τρονιααμού, άπό δυσουρίας, άπό τρισονρίας, άπό στενοχάδας, άπό εξοχάδας, 
άπό λερηλιασμοΰ, άπό πυρετού, άπό άδιστάκτου, άπό μολυαμοϋ μύξας, άπό περιέργειας 
κακών άνύρώπων, άπό σκοτολήψεως, άπό φλεγυνιααμον, άπό γοργορισμον, άπό λαιμο- 
ακοτώσεως, άπό γλωσσοπονίας καί ουρανίσκου, άπό άδόντων άγριακον, άπό χολής, άπό 
σκορδατσον, άπό βράαεως, άπό νδατος βλαβερού, άπό νομής δολερός, άπό ϋηρίων ιο­
βόλων, άπό λύκων ύληράς, άπό ερπετού πονηρού, άπό χλόης άνιάτου, άπό κοιλίας πό­
νον, καί από παντός πόνον τών εβδομήκοντα δύο πα&ών τών κτηνών φνγέτωσαν άπό τής 
ποίμνης καί τών βουκόλων τοΰ δούλου τού Θεού (δείνα) καί άπό πάντων τών ποιμνίων.
6 Κανών παρακλητικός, ενθ’ άνωτ. σελ. 23.
3 Συναξαριστής, ενθ’ άνωτ. σελ. 369, καθώς καί σελ. 436" ευχή τού άγιον Μο-
δέατου λεγομένη είς πάσαν ϋανατηφόρον άσϋένειαν βοών, ίππων, όνων, ήμιόνων, προ­
βάτων, αιγών, μελισσών καί λοιπών ζώων.
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τούς πιστούς καί τεχνίτες, όπως έχομε την μαρτυρία τοΰ Ίωάννου Ζωγρά­
φου από τα Γιάννενα : «’Εγώ δ των είκονογράφων ελάχιστος, *Ιωάννης 
Ζωγράφος δ εξ Ίωαννίνων, όπου εις αυτήν την Ιεράν μονήν ενδιατρί- 
■ψας», πού θέλοντας να κάνη μια θεάρεστη πράξη και σά μνημόσυνο δικό 
του, αποφασίζει να ξαναγράψη σε νέο κώδικα δλα τα ονόματα τών άφιερω- 
τών από τον παλιό χαλασμένο κώδικα τής μονής, δταν Ιπεσκέφθηκε τό μο­
ναστήρι κατά 1692 *.
Είναι χαρακτηριστικό δτι σε πολλές εκκλησίες τής Δυτικής Μακεδο­
νίας υπάρχει πλήθος εικόνων 18ου καί 19ου αίώνος, πού έχουν άλλες μο­
νάχα χρονολογία και άλλες δνομα, τόπο καταγωγής ζωγράφου καί χρονολο­
γία1 2, πού θά μπορούσαν να μάς βοηθήσουν ίσως για τη χρονολόγηση τής 
εικόνας αυτής τού αγίου Νικάνορος, αλλά δσο ξέρω, εγώ τουλάχιστο, δεν 
είναι δημοσιευμένες ούτε καί είχα την ευκαιρία να δώ μερικές από αυτές. 
Σημειώνω λίγα παραδείγματα3 από τό βιβλίο τοΰ Καλινδέρη, δπου άναφέ- 
ρεται τό δνομα τοΰ ζωγράφου, δ τόπος του καί ή χρονολογία. Στα Ζιου- 
πάνια (ν. Πεντάλοφος), στην εκκλησία τοΰ 'Αγίου ’Αχίλλειου, υπάρχει επι­
γραφή άνιστορή&η και εκαλλωπίσΟη δ πάνσεπτος ουτος ναός... διά χει- 
ρδς Κωνσταντίνου και Μιχαήλ εκ χώρας Χιονάδες εν ετει σωτηρίω 1779. 
Στο χωριό Ντόλο (ν. Βυθός), στην εκκλησία Είσοδίων τής Θεοτόκου, υ­
πάρχει εικόνα τοΰ Αγίου Γεωργίου μέ τις υπογραφές τών ανωτέρω ζωγρά­
φων καί χρονολογία 1764. Στην κωμόπολη Κωνατάντσικου (ν. Αυγερινός), 
στην εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου υπάρχει εικόνα τοΰ Προδρόμου 
μέ υπογραφή : διά χειρδς Κωνσταντίνου αψξγ' [1763] εκ Κώμης Χιονά- 
δες. Στην Σέλιτσα (ν. Έράτυρα), στο μοναστήρι τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου 
βρίσκεται εικόνα τοΰ ‘Αγίου ’Αθανασίου μέ την υπογραφή : διά χειρδς 
.Νικολάου 1796. Στο χωριό Λούβρη, στην εκκλησία τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου, εικόνα τής Παναγίας παρά χειρδς Ιωάννη 1785. Στο χω­
ριό Λουκά μι, στην εκκλησία τοΰ 'Αγίου Νικολάου, επιγραφή... ανιστό­
ρητη δ ναός... έτους 1725 διά χειρδς Ίωά(ννου) εκ Μετσόβ(ου). Στην 
κωμόπολι Βλάτση, στην εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, σέ εικόνα Κοι­
μήσεως τής Θεοτόκου... 1819 διά χειρδς Ίωάννου καί Μιχάλη εκ Κώ­
μης Μπάτζη. Σέ εικόνα 'Αγίου Γεωργίου 1849 εγραψεν ζωγράφος Πα- 
παζηκος εκ Ζελίτζης. Στην εκκλησία τοΰ Προφήτη Ήλία, σέ εικόνα ’Ιη­
σού στο εικονοστάσιο : 1802 διά χειρδς Λαζάρου εξ ’Άνω Σουδενόν. Στο 
χωριό Σιαρμπάρες (ν. Βελανιδιά), στήν εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεο­
τόκου, σέ εικόνα Κοιμήσεως τής Θεοτόκου : χειρί Παπαζήκου εκ Σελί- 
τζης 1836. Σέ άλλη εικόνα Κοιμήσεως τής Θεοτόκου : χειρ Ιωάννης Μ.
1 Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία, ενθ·’ άνωτ. σελ. 57.
2 Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία, ένθ’ άνωτ. σελ. 26 καί εξ.
3 Κανινδέρη, Γραπτά μνημεία, êviT dvcoe. σελ. 26 καί εξ.
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Σαμαρινεος 1864. Στο χωριό Βελίστι Άνασελίτσης, στην εκκλησία τοΰ 
'Αγίου Δημητρίου, σε εικόνα Τριών 'Ιεραρχών : 1851 ’Ιουνίου 16 Γ.Μ.Ζ. 
εκ Σελίτζης. Καί στο εϊκονοστάσιο, σε εικόνα του 'Αγ. Γεωργίου 1856 
ôià χειρός Δημητρίου εκ κώμης Σαμιχρίνης.
’Από τα παραπάνω παραδείγματα βλέπομε πώς υπήρχαν πολλοί ζω­
γράφοι άπό διάφορα μέρη τής περιοχής, κυρίως από τα σύνορα με την 
’Ήπειρο. ΓΓ αυτό με μεγάλη πιθανότητα μπορούμε να ποΰμε πώς καί ό ζω­
γράφος, πού ζωγράφισε την εικόνα αυτήν τοΰ οσίου Νικάνορος πρέπει να ήταν 
ή κάποιος τοπικός ζωγράφος, πού να είχε σχέση μέ την ’Ήπειρο καί την πε­
ριοχή Ληνοτοπίου, ή να ήταν από τά Γιάννενα, γνωστό κέντρο για τή ζω­
γραφική καί ξυλογλυπτική.1
Ή εικόνα διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Ή τέχνη της δεν 
δείχνει εντελώς λαϊκό ζωγράφο. Οϊ λεπτές φωτοσκιάσεις τών προσώπων καί 
ή πτυχολογία φανερώνουν τεχνίτη ανεπτυγμένο. Καταφανής είναι επίσης καί 
ή προσπάθειά του να άποδώση τήν διαφορετική ηλικία κάθε αγίου. 'Ο 
άγιος Νικάνωρ παριστάνεται ώς ένας μεσήλιξ ακμαίος. Ό άγιος Μόδεστος 
είναι γέρος, έχει ισχνό πρόσωπο, βαθουλωμένα μάτια καί αραιά άσπρα μαλλιά, 
πού αποδίδονται μέ λεπτές πινελιές σέ σκούρο βάθος, για να μή μπερδευτούν 
μέ τό φωτοστέφανο. Παρόμοια είναι ζωγραφισμένα καί τα γένεια του. Τά 
στόματα αποδίδονται μέμιά ελεύθερη πινελιά για τό κάτω χείλος καί μέ μια 
λεπτότερη για τό επάνω. Τά πυκνά μακρυά γένεια τοΰ οσίου Νικάνορος έ­
χουν κάπως φωτεινότερες ανταύγειες. 'Ο τεχνίτης ό'μως δέν θά ύπελόγισε καλά 
τίς αναλογίες τών μορφών πάνω στή σανίδα καί έτσι παρουσιάζονται τά 
πόδια πάρα πολύ κοντά. Πρέπει όμως να ήταν καλός τεχνίτης, γιατί δέν 
μιμείται πιστά παλιότερα πρότυπα καί έχει ελευθερία στην εκλογή τών χρω­
μάτων του. Δίνει τίς μορφές δπως τίς αισθάνεται αυτός στήν εποχή του καί 
στην περιοχή του.
Άπό τήν τέχνη λοιπόν τής εικόνας καί από τίς πολλές πληροφορίες 
για ζωγράφους στο 18ο καί 19ο αιώνα στή Δυτική Μακεδονία μπορούμε 
μέ μεγάλη πιθανότητα να τή χρονολογήσωμε στα τέλη τού 18ου ή αρχές 
19ου αίώνος.
ΛΟΥΪΖΑ ΣΥΝΔΙΚΑ - ΛΑΟΥΡΔΑ
1 Ό καθηγητής μου κ. Ξυγγόπουλος, πού είχε τήν καλωσύνη νά μοϋ διαλευ- 
κάνη μερικές απορίες οχετικά μέ τή χρονολόγηση τής εικόνας, μοϋ υπέδειξε αύτή τή 
περιοχή ώς πολύ γνωστή άπό τά πολλά ονόματα ζωγράφων καί ιδίως τοιχογράφων 
στα τέλη τοΰ 18ου καί άρχές 19ου, οπότε καί εκείνος τοποθετεί τήν εικόνα. Θερμά 
τόν ευχαριστώ καί άπό δώ. Για τούς ζωγράφους τής ’Ηπείρου καί τής Δ. Μακεδο­
νίας βλ. τήν περιληπτική εργασία τοϋ Μ. Χατζηδάκη, Contribution à l’étude 
de la peinture postbyzantine, στο περιοδικό I/' Hellénisme Contemporaine, τεύ­
χος Μαΐου 1953, σ. 212 καί στή βιβλιογραφία σ. 218,
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Mia εικόνα τον όσιου Νιχάνορος
Ή εΐκών του 'Αγίου Νικάνορος.
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